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United Slates. Public Affairs Press,
Washington,D.C.,1965.243p.
本書にシカゴ大学 HansI.Morgenthau教授が
序文をよせ, ｢学者による歴史の編集は政治家や大衆
に現実の問題の根源を教えるものである｣と強調し,
ここにとりあっかわれるアメリカとタイとの関係史
は,アメリカのタイにたいするこれからの政策のあり
かたに重要な価値があるという｡
たしかに,本書はこうした意図のもとに書かれたよ
うだ｡著者 FrankC･Darling博士は,ワシントン
の AmericanUniversityで政治学の ph･D.をとっ
たあと,チュラローンコーン大学とタマサート大学の
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